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ACTUALIDAD 
MILITAR 
Revistieron especial esplendor los diversos 
aclos arganizados en nuestra provincià con mo-
tivo de la conmemoración de ias Festividades de 
Santa Bàrbara, y de la inmaculada. Patrona de 
las Armas de Artilleria e infanteria. 
Ei Regimienio de Artilleria núm. 22 la celebro 
con un desfíle, Misa solemne en ta iglesia de Santa 
Susana del Mercadal, en donde fue colocada una 
imagen de la Patrona en el Alfar Mayor. 
La Festividad de la Inmaculada Concepción 
tuvo igualmente gran brillantez. Entre /os actos 
ce/ebrados por la Agrupación de infanteria Ulto-
nia núm. 50, cobe destacar ía Misa de Campana 
en (a cua/ tuvo lugar el emotivo acta de la Jura 
de la Bandera de /os voluntarios últimamente 
incorporados, que en impresionanfe silencio be-
saran la ensena de la Pàtria. 
También en Figueras se conmemoraron con 
gran brillantez los actos patronales y el Regi-
mienio Cazadores de Montana Madrid núm. XXXI 
celebro Misa en la Iglesia Arciprestal de San 
Pedra y se procedia a la Jura de.la Bandera de 
los voluntarios ingresados a fílas. 
Los actos fveron presididos, en Gerona, por 
ei Excmo. Sr. Gobernador Militar de ta provincià. 
General de División, D. Rogelio Puig, a qu/en 
acompanofaon las primeras autoridades provin-
ciales. En Figueras, los presidia el Comandante 
Militar de la Plaza, Teniente Coronel, D. Arturo 
Asensio, junto con las primeras autoridades 
locales. 
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